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L’échelle Neuropsychiatric Inventory-NPI (1) est souvent utilisée pour évaluer les troubles psychologiques et comportementaux des personnes démentes. Il y a peu de données normatives sur la population belge.

Dans le cadre de l’étude Qualidem, le NPI NH a été enregistré chez des sujets déments (N=228) et non déments (N=64). La population globale comporte 79 % de femmes et 21% d’hommes, en institution (80%) et au domicile (20%). Elle est subdivisée en deux groupes d’âge:  65-81 (25%) et  82 et plus (75%).

Le groupe “Déments” présente significativement plus de troubles (prévalence) dans les 8 domaines du NPI NH: Délire, Hallucinations, Agitation/agressivité, Anxiété, Apathie/indifférence, Désinhibition, Comportement moteur aberrant et Appétit/alimentation. Chez les sujets déments, la fréquence des troubles est significativement plus élevée dans 2 domaines: Agitation/agressivité et Appétit/alimentation. Il n’y a pas de différence significative entre les 2 groupes pour la sévérité des troubles dans les 12 domaines évalués. 

Ces premières données ont une valeur normative. Des analyses complémentaires porteront sur les relations avec le sexe, l’âge, le lieu de résidence, l’état cognitif et le stade évolutif.


